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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
На сегодняшний день существует достаточно широкий перечень форм 
и инструментов финансирования, а, следовательно, и их стоимостных 
характеристик и особенностей, которые имеют прямое влияние на конечный 
результат проекта.
Задача обеспечения максимальной эффективности при реализации 
инвестиционного проекта может быть решена путем оптимизирования 
бизнес-модели компании, в рамках которой реализуется проект, а также 
финансовых ресурсов по источникам, формам, инструментам и срокам 
финансирования с учетом стоимости их привлечения, затратам по 
обслуживанию, доступности и скорости получения [1, с.53].
Компании нуждающиеся в заемных и привлеченных ресурсах 
численно преобладают над компаниями, которые способны самостоятельно 
закрыть собственные потребности в финансировании, особенно это 
характерно для стартапов (от англ. startup company, startup -  «начало 
процесса»). Заемный капитал преимущественен с точки зрения строго 
целевого его использования и промежуточного контроля результатов при 
финансировании проекта, но менее привлекателен с позиции его стоимости. 
Привлеченный же капитал в меньшей степени может быть подвержен 
скрупулезному подходу к целевому назначению привлечения, но более 
привлекателен с точки зрения его стоимости [2, с.77-89].
При реализации инвестиционного проекта достаточно сложно 
обойтись традиционными и консервативными формами финансирования 
проектной компании, что обусловлено самим статусом проектной компании, 
низкой активностью частных инвесторов, нормативно-правовой базой 
государства. В качестве альтернативных инновационных форм 
финансирования возможно рассмотреть использование венчурных фондов, 
краудфандинга, краудинвестинга и тому подобное [3, с.24].
Краудфандинг (англ. crowdfunding, crowd - «толпа» и funding - 
«финансирование») -  как частный случай краудсорсинга, представляет собой 
процесс привлечения свободных финансовых ресурсов широкого круга лиц 
(физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся собственными 
интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной 
сети Интернет, как коммерческих, так и некоммерческих проектов 
(социальных, политических, культурных), без получения либо с 
последующим получением инвесторами нефинансового вознаграждения. В 
качестве вознаграждения может выступать благодарность, некий 
материальный презент, сувенир и тому подобное.
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Краудинвестинг -  (англ. crowdinvesting, crowd - «толпа» и investing - 
«инвестирование») -  как частный случай краудфандинга, представляет собой 
процесс привлечения свободных финансовых ресурсов широкого круга лиц 
(физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся собственными 
интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной 
сети Интернет, коммерческих проектов с последующим получением 
инвесторами финансового вознаграждения. Отличительной особенностью 
краудинвестинга является именно финансовый характер вознаграждения 
инвестору [4].
На сегодняшний день теоретически обоснованы и реализованы на 
практике следующие формы краудинвестинга: роялти, народное
кредитование и акционерный краудинвестинг. Отличительным признаком 
той или иной формы краудинвестинга является форма финансового 
вознаграждения.
В развитии краудинвестинга как на мировом уровне, так и локально, 
присутствуют следующие задачи, которые требуют незамедлительного 
решения:
1) развитие краудинвестинга происходит, главным образом, локально 
в рамках нормативно-правового поля каждого отдельно взятого государства. 
Более того, практически везде это самое нормативно-правовое поле не в 
полной мере адаптировано к модели краудинвестинга;
2) популяризация формы инвестирования через краудинвестинг 
должна опираться в первую очередь не на финансовую выгоду для инвестора, 
а на возможность принять участие в прототипировании и создании такого 
продукта, в котором будет личная заинтересованность каждого принявшего 
участие в финансировании инвестора;
3) адаптация бизнес-модели и бизнес-процессов краудинвестинга к 
минимизации роли недостатков этой формы финансирования на фоне 
альтернативных и традиционных форм и инструментов сбережений и 
инвестирования.
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